



― アクティブ・ラーニングとしての地域スポーツ発展プロジェクトの取り組から － 
 
A Study about Research Situation of Spectators of a League Game  
in Japanese Women’s Professional Baseball 

















































































































































外野スタンド（各 2 か所）に調査員（36 名）を配置し、









における統計解析パッケージは IBM SPSS Statistics 
22.0を使用した。 




















40 代 73 名のうち 19 名が体力年齢を 30 代以下、実年齢

















































































グは約 6対 4であった。 
図 4.2、4.3は観戦者の年齢と年齢構成を示している。本
調査では、平均年齢が 46.11±15歳、年齢構成は 10歳代
から 100 歳代までと年齢層が広く、そして 40 歳代が
31.5%と高い割合を占めていた。観戦者の年齢の比較では、
本調査となでしこが平均年齢が約 46 歳であったが、J リ
ークでは平均年齢が 39.5 歳と 5 歳以上若かった。年齢構
成の比較では、本調査となでしこでは、「50 歳以上」が、













図 4.1 観戦者の性別における比較 
 
 
図 4.2 観戦者の平均年齢における比較 
 
 
図 4.3 観戦者の年齢構成における比較 
 
 
















名で、2 名から 50 名であった。観戦者の同伴者規模の比
較では、本調査において同伴者数に 20 名、41 名、50 名
の外れ値が存在していること、なでしこと Jリーグの標準
偏差が明確でないことを考慮に入れる必要があるが、同伴







図 4.5 観戦者の同伴者の比較 
 
 
図 4.6 観戦者の同伴者規模の比較 
 
 
















図 4.8 観戦者の同伴者規模と観戦頻度 
 
 


















シーズン 3 回以上観戦するファンと同伴者 3 名以上でシ
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資料 1. 調査票・単純集計結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
